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なった。闘いの結果は，ⓐ「56 歳未満労働者の賃金増額 200 円」の賃金上積
みとともに，ⓑ直接社員・間接社員の削減で悲鳴を上げる職場の「（正規）社
員採用」と，「中途採用」の実施による人員増を勝ち取ったことである。以降，
この３年間，2013 年の労使合意に基づいて交渉が継続され，2013 年・14 年の
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に言えば，1950 年 4 月に創立した旧「呉羽自動車工業（株）」に元をたどる。
その後，三菱自動車工業（株）の傘下企業に組込まれ，1986 年 1 月に「新呉
羽自動車工業（株）」，1993 年 5 月に富山市内中心部から，現在地（旧婦中町）
に移転し，同年 8月，「三菱自動車バス製造（株）」に社名を変更。
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　その後，1993 年以降の不況下，バス総需要の漸減傾向が続き，生産の減少，
経営の悪化に加え，資本関係にある親会社「三菱自動車工業株式会社（以下 :「三
菱自工または MMC」と略す）」の分社化（乗用車部門と商用車 [ トラック・バス ]





　2003 年 1 月，三菱自工の商用車部門を分社化した「三菱ふそうトラックバ
















ルクスワーゲンに売却，「クライスラー」とは 2007 年に関係を解消，09 年に
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図１   分社化の類型
出典　徳田靭彦「企業組織の再編が労働組合に与えた影響と今後の取り組み課題」2001
年，『労働調査』第 388 号，労働調査協議会 PP5-6 より。
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の組織内議員 2 名を擁立してきたし，1960 年代では，市議・県議を輩出して
いた歴史がある。
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　広島電鉄の場合，1968 年で支部組合員が 1,018 人，それが 1982 年に 1,201 人，




























































　大きな転機は 2006 年に来た。変形労働時間制度の導入から 10 年経たこの
年，長年にわったって大赤字を続けてきたバス部門がついに黒字に転化したの
である。会社側の報告によれば，バス部門は「３億 8500 万円の黒字」となり，








































　この点も三菱ふそうバス製造労働組合が所属する JAM とは違う。JAM の
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